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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2001/02
 Stand: 15.11.2001 
 
Tabelle 17: Studierende im Wintersemester 2001/02 nach Studiengängen und Fachsemestern (Studienfälle, ohne Beurlaubte) 
 
Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Juristische Fakultät 323 189 243 170 349 179 413 215 362 154 304 112 400 3.413 
Rechtswissenschaft Staatsprüfung 281 178 242 169 348 178 413 215 362 154 304 112 399 3.355 
Rechtswissenschaft Magister legum           17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Rechtswissenschaft Magister-NF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Grundkenntn. im Dt. Recht Zertifikat                9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Gewerbl. Rechtsschutz Magister legum           0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gewerbl. Rechtsschutz Zertifikat                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Europawissenschaften Master                    15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
German and European Law Master                    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 305 12 205 87 163 69 106 41 81 43 56 23 116 1.307 
Agrarwissenschaften Bachelor                  151 2 85 9 27 5 6 4 2 0 1 0 1 293 
Gartenbauwissenschaften Bachelor                  92 1 62 4 18 7 8 0 2 0 1 1 0 196 
Agrarökonomik Master                    7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Fischwirtsch./Gewässerbew Master                    0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gartenbauwissenschaften Master                    3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Internat. Agrarwissenschaften Master                    23 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Internat. Agricultural Science Master                    0 0 20 0 12 2 1 0 1 0 0 0 0 36 
Nachhaltige Landnutzung Master                    2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Nutztierwissenschaften Master                    1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Pflanzenbauwissenschaften Master                    1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Agrarwissenschaften Diplom                    0 1 1 34 35 19 33 23 28 20 19 7 54 274 
Gartenbauwissenschaften Diplom                    0 0 0 26 51 26 47 14 40 18 27 15 45 309 
Fischwirtsch./Gewässerbew. Diplom                    0 0 0 10 13 8 6 0 5 3 5 0 6 56 
Land- und Gartenbauwiss. Staatspr. Lehramt L5 24 6 5 3 5 2 4 0 3 2 3 0 10 67 
Internat. Agrarentwicklung Zertifikat                1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
Landw. Entwickl. in d. Tropen Zertifikat                0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Mathem.-Naturwissenschaftliche Fakultät I 579 99 322 47 270 36 214 40 205 56 168 34 244 2.314 
Biologie Diplom 95 0 86 1 99 8 87 12 79 12 81 10 73 643 
Biologie Magister-HF 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Biologie Staatspr. Lehramt L1 7 0 5 0 7 1 2 1 1 0 6 0 12 42 
Biologie Staatspr. Lehramt L2 3 1 2 2 2 1 4 0 1 0 2 0 8 26 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Biologie Staatspr. Lehramt L3 11 0 9 0 13 0 7 2 5 2 9 1 9 68 
Biologie Staatspr. Lehramt L4 21 1 16 1 27 1 15 6 17 4 9 2 29 149 
Biologie Staatspr. Lehramt L5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 9 
Biophysik Diplom 27 0 25 0 12 0 18 3 19 2 8 0 9 123 
Biochemie Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Anthropologie Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Chemie Diplom 152 2 69 0 42 1 29 0 14 0 8 0 7 324 
Chemie Staatspr. Lehramt L2 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 
Chemie Staatspr. Lehramt L3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 
Chemie Staatspr. Lehramt L4 29 0 6 1 10 0 5 0 6 0 7 0 18 82 
Chemie Staatspr. Lehramt L5 8 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 
Pharmazie Staatsprüfung 0 0 0 0 0 0 0 1 29 28 20 16 23 117 
Physik Diplom 169 74 86 34 43 21 34 10 29 5 10 5 28 548 
Physik Magister-NF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Physik Staatspr. Lehramt L1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Physik Staatspr. Lehramt L2 12 9 3 1 4 1 1 0 0 1 0 0 4 36 
Physik Staatspr. Lehramt L3 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Physik Staatspr. Lehramt L4 22 7 8 5 6 2 10 5 4 2 6 0 17 94 
Physik Staatspr. Lehramt L5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Mathem.-Naturwissenschaftliche Fakultät II 1.114 341 744 179 671 133 443 97 369 84 313 48 590 5.126 
Geographie Diplom 89 36 88 30 81 28 89 25 83 20 68 14 85 736 
Geographie Magister-HF 41 12 28 13 15 12 19 4 13 6 13 7 22 205 
Geographie Magister-NF 15 7 16 5 6 5 10 4 4 5 3 3 8 91 
Erdkunde Staatspr. Lehramt L1 9 8 8 6 6 6 2 4 3 0 10 0 23 85 
Erdkunde Staatspr. Lehramt L2 6 3 3 1 4 4 3 1 3 1 6 1 23 59 
Erdkunde Staatspr. Lehramt L3 5 2 12 2 8 2 4 2 7 0 8 0 15 67 
Erdkunde Staatspr. Lehramt L4 16 17 18 10 14 11 12 8 15 7 25 5 62 220 
Erdkunde Staatspr. Lehramt L5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 
Informatik Diplom 188 7 195 16 238 9 93 6 66 10 37 3 99 967 
Informatik Magister-HF 51 0 38 5 35 3 11 2 5 1 2 0 3 156 
Informatik Magister-NF 41 4 25 1 29 4 9 1 6 0 4 0 5 129 
Informatik Staatspr. Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Informatik Staatspr. Lehramt L2 5 1 4 3 4 0 0 1 1 0 1 0 1 21 
Informatik Staatspr. Lehramt L4 15 5 13 4 12 0 7 0 1 1 2 0 8 68 
Informatik Staatspr. Lehramt L5 1 1 3 3 6 0 1 0 1 0 1 0 0 17 
Elektrotechnik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Technik/Arbeitslehre Staatspr. Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Technik/Arbeitslehre Staatspr. Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Mathematik Diplom 307 133 84 43 41 15 23 15 13 5 11 1 29 720 
Mathematik Magister-HF 53 35 19 11 9 8 4 3 1 2 2 0 1 148 
Mathematik Magister-NF 22 12 8 7 8 1 2 0 4 1 1 0 2 68 
Mathematik Staatspr. Lehramt L1 15 3 12 3 7 1 6 0 4 0 0 0 3 54 
Mathematik Staatspr. Lehramt L2 37 16 8 4 8 4 0 1 0 1 2 0 10 91 
Mathematik Staatspr. Lehramt L3 15 3 12 3 4 1 6 0 8 0 5 1 8 66 
Mathematik Staatspr. Lehramt L4 61 28 25 5 23 6 17 8 15 4 5 3 45 245 
Mathematik Staatspr. Lehramt L5 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Psychologie Diplom 100 4 109 3 104 11 115 8 104 16 99 10 117 800 
Psychologie Magister-NF 13 0 15 1 9 2 10 4 12 4 8 0 12 90 
Medizinische Fakultät  388 222 358 209 396 201 353 244 348 141 449 203 944 4.456 
Medizin Staatsprüfung 216 220 206 208 258 196 240 241 235 134 341 198 796 3.489 
International Health Master 15 1 14 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
Medizinpädagogik Diplom 78 0 71 0 65 3 53 0 46 2 39 1 53 411 
Zahnmedizin Staatsprüfung 79 1 62 1 61 2 59 3 67 5 69 4 95 508 
Medizinische Physik Zertifikat 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
Philosophische Fakultät I  803 373 657 301 544 302 451 291 344 246 329 216 920 5.777 
Philosophie Magister-HF            136 55 123 56 91 39 70 48 53 35 55 21 98 880 
Philosophie Magister-NF 48 29 63 21 41 26 40 28 45 27 35 16 57 476 
Philosophie Staatspr. Lehramt L4 25 7 15 10 13 9 11 9 8 6 11 2 24 150 
Alte Geschichte Magister-HF            18 14 7 10 12 10 11 0 8 5 7 3 19 124 
Alte Geschichte Magister-NF 18 4 16 1 20 6 7 3 5 6 4 3 25 118 
Mittelalterl. Geschichte Magister-HF            18 17 14 8 10 9 14 3 6 5 8 9 25 146 
Mittelalterl. Geschichte Magister-NF 18 19 21 10 4 10 11 10 11 5 13 14 43 189 
Neuere/Neueste Geschichte Magister-HF            143 80 124 62 112 72 98 57 70 52 63 62 208 1.203 
Neuere/Neueste Geschichte Magister-NF 60 33 42 35 46 19 41 31 22 27 25 18 58 457 
Geschichte Diplom           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Geschichte Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Geschichte Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Ur- und Frühgeschichte Magister-HF            14 10 13 11 23 6 17 5 12 7 16 8 32 174 
Ur- und Frühgeschichte Magister-NF 10 3 11 4 7 4 4 4 3 2 2 0 8 62 
Geschichte Staatspr. Lehramt L1   5 3 3 1 2 1 2 5 1 2 1 2 13 41 
Geschichte Staatspr. Lehramt L2   5 4 4 1 5 3 1 1 2 2 4 1 20 53 
Geschichte Staatspr. Lehramt L3 13 3 9 3 7 1 1 1 6 3 3 1 24 75 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Geschichte Staatspr. Lehramt L4 42 22 35 20 35 20 32 16 26 17 30 17 105 417 
Geschichte Staatspr. Lehramt L5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Berlin-Brandenb. Kulturgesch. Master 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Europäische Ethnologie Magister-HF 54 26 44 20 53 41 45 33 29 27 25 25 91 513 
Europäische Ethnologie Magister-NF 21 8 19 10 14 6 18 9 8 7 4 3 24 151 
Bibliothekswissenschaft Magister-HF            62 27 51 13 41 14 27 18 27 8 18 9 23 338 
Bibliothekswissenschaft Magister-NF 12 9 14 5 8 6 1 10 2 3 5 2 11 88 
Bibliothekswes./wiss. Biblioth. Staatsprüfung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Bibliothekswes./wiss. Biblioth. Zertifikat                63 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 
Archivwissenschaft Diplom                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Archivwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Philosophische Fakultät II  2.674 888 1.584 527 1.085 543 809 433 751 380 623 301 1.643 12.241 
Neuere deutsche Literatur Magister-HF              68 42 71 46 71 57 88 61 91 57 76 42 149 919 
Neuere deutsche Literatur Magister-NF 33 20 38 20 24 26 21 21 38 20 35 21 55 372 
Ältere dt. Literatur u. Sprache Magister-HF 194 60 66 32 28 13 19 6 6 7 2 4 14 451 
Ältere dt. Literatur u. Sprache Magister-NF 57 26 23 18 15 9 10 6 10 8 4 1 17 204 
Germanistische Linguistik Magister-HF 289 130 122 73 102 62 44 35 53 33 32 11 73 1.059 
Germanistische Linguistik Magister-NF 85 39 41 23 21 18 16 13 16 7 15 5 26 325 
Vergleichende Sprachwiss. Magister-HF 113 1 37 2 14 0 2 0 2 0 1 0 0 172 
Vergleichende Sprachwiss. Magister-NF 59 2 23 1 11 0 4 0 2 0 0 0 3 105 
Deutsch als Fremdsprache Magister-NF 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 29 37 
Deutsch als Fremdsprache Zertifikat                38 3 32 4 18 3 11 1 7 19 10 10 19 175 
Deutsch Staatspr. Lehramt L1   12 6 9 11 7 10 1 7 1 6 7 9 47 133 
Deutsch Staatspr. Lehramt L2   7 7 1 0 3 1 4 1 0 2 4 5 55 90 
Deutsch Staatspr. Lehramt L3 14 6 29 3 18 4 19 10 23 8 24 7 83 248 
Deutsch Staatspr. Lehramt L4 31 14 25 17 38 21 32 22 45 20 40 31 192 528 
Deutsch Staatspr. Lehramt L5 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 4 19 
Skandinavistik Magister-HF 73 48 101 26 49 16 26 18 25 15 16 9 32 454 
Skandinavistik Magister-NF 16 15 21 7 8 1 9 7 7 8 5 3 17 124 
Französisch Diplom-Interk. Fachk. 33 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
Französisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 11 1 17 39 
Französisch Diplom-Übersetzer       25 0 20 0 17 6 30 8 10 3 10 3 12 144 
Französisch Magister-HF 28 13 38 12 16 16 12 8 10 12 12 8 24 209 
Französisch Magister-NF 29 15 22 10 20 8 17 3 12 4 7 9 19 175 
Französisch Staatspr. Lehramt L1   0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
Französisch Staatspr. Lehramt L2   1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 0 1 7 17 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Französisch Staatspr. Lehramt L4 29 7 23 6 18 12 14 8 16 4 12 11 52 212 
Französisch Staatspr. Lehramt L5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
Spanisch Diplom-Interk. Fachk. 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
Spanisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 0 7 10 3 5 1 9 35 
Spanisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 5 25 4 22 10 16 7 14 5 12 120 
Spanisch Magister-HF 38 29 44 15 26 15 13 4 11 12 12 4 29 252 
Spanisch Magister-NF 22 12 24 14 16 10 11 6 8 9 7 3 18 160 
Spanisch Staatspr. Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Spanisch Staatspr. Lehramt L4 23 9 22 6 15 13 13 6 7 5 5 11 23 158 
Spanisch Staatspr. Lehramt L5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Italienisch Diplom-Interk. Fachk. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Italienisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 5 0 8 23 
Italienisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 1 19 6 13 4 13 1 5 0 5 67 
Italienisch Magister-HF 31 14 25 12 12 4 8 2 9 1 2 2 10 132 
Italienisch Magister-NF 28 10 18 4 13 4 10 4 8 3 6 1 5 114 
Portugiesisch Diplom-Interk. Fachk. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Portugiesisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 7 
Portugiesisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 0 9 2 4 0 8 1 12 2 7 45 
Portugiesisch Magister-NF 10 4 8 3 3 0 3 4 2 2 2 1 5 47 
Rumänisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
Rumänisch Magister-NF 19 5 5 1 4 1 4 0 0 0 2 0 1 42 
Englisch Diplom-Interk. Fachk. 50 1 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97 
Englisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 2 8 9 1 12 5 14 51 
Englisch Diplom-Übersetzer       34 0 34 2 31 10 36 10 22 8 16 7 27 237 
Anglistik/Amerikanistik Magister-HF 119 33 84 10 67 40 58 18 45 10 38 9 83 614 
Anglistik Magister-NF 63 25 30 2 22 12 24 6 20 7 12 1 24 248 
Amerikanistik Magister-HF 56 15 33 3 32 13 20 12 27 5 13 2 17 248 
Amerikanistik Magister-NF 23 7 17 3 12 8 7 3 3 4 6 0 11 104 
Englisch Staatspr. Lehramt L1   9 4 7 0 4 0 6 0 1 2 4 2 22 61 
Englisch Staatspr. Lehramt L2 14 5 7 1 3 0 3 0 3 0 1 0 16 53 
Englisch Staatspr. Lehramt L3 7 1 8 0 11 0 4 0 7 1 6 0 22 67 
Englisch Staatspr. Lehramt L4 59 24 38 4 42 11 33 17 27 9 26 11 107 408 
Englisch Staatspr. Lehramt L5 6 1 3 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 19 
Keltologie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Keltologie Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8 
Slawistik Magister-HF 37 19 23 12 10 11 7 7 11 4 2 1 4 148 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Russisch Diplom-Interk. Fachk. 88 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
Russisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 1 8 24 
Russisch Diplom-Übersetzer       15 1 15 6 35 10 21 4 14 3 9 2 13 148 
Russistik Magister-HF 95 51 39 29 24 17 17 14 12 7 12 11 54 382 
Russistik Magister-NF 32 23 29 18 10 5 6 8 9 4 2 5 18 169 
Russisch Staatspr. Lehramt L2 4 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 14 
Russisch Staatspr. Lehramt L4 10 6 9 1 2 1 6 5 2 1 4 1 24 72 
Tschechisch Diplom-Interk. Fachk. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Tschechisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
Tschechisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 0 5 2 4 0 0 1 0 0 1 13 
Bohemistik Magister-HF 6 0 5 2 6 1 4 1 0 1 2 2 6 36 
Bohemistik Magister-NF 5 1 6 1 3 0 3 1 2 1 1 0 3 27 
Slowakisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Slowakisch Diplom-Übersetzer       0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
Slowakistik Magister-NF 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 
Polnisch Diplom-Interk. Fachk. 48 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 
Polnisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 7 
Polnisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 6 12 3 6 2 2 1 8 1 3 44 
Polonistik Magister-HF 81 2 25 5 19 8 10 8 12 0 10 0 13 193 
Polonistik Magister-NF 36 0 11 3 6 4 7 2 7 0 2 1 9 88 
Serbisch/Kroatisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 1 1 3 12 
Serbistik/Kroatistik Magister-HF 15 0 13 2 7 2 2 0 1 3 1 3 2 51 
Serbistik/Kroatistik Magister-NF 5 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 16 
Bulgarisch Diplom-Übersetzer       0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
Bulgaristik Magister-NF 10 0 5 0 1 1 2 0 3 1 1 1 3 28 
Ungarisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1 12 
Hungarologie Magister-HF 37 1 20 2 10 1 6 1 1 2 1 0 5 87 
Hungarologie Magister-NF 17 0 4 0 1 0 5 1 1 0 1 0 3 33 
Altgriechisch Magister-HF 33 23 16 8 7 8 3 0 2 2 1 0 3 106 
Altgriechisch Magister-NF 19 5 14 5 6 2 3 0 0 1 0 0 1 56 
Griechisch Staatspr. Lehramt L4 10 6 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 26 
Latein Magister-HF 77 40 29 15 14 17 2 2 5 3 2 0 7 213 
Latein Magister-NF 38 34 16 6 7 3 7 1 4 1 1 1 2 121 
Latein Staatspr. Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Latein Staatspr. Lehramt L2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Latein Staatspr. Lehramt L4 25 7 10 2 14 5 3 9 3 5 8 6 16 113 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Philosophische Fakultät III  1.857 675 1.249 470 916 459 733 345 637 297 411 229 1.159 9.437 
Sozialwissenschaften Diplom 125 20 149 38 148 42 85 23 79 23 50 38 123 943 
Politikwissenschaft Magister-NF 131 68 126 78 112 68 86 55 71 40 54 42 132 1.063 
Soziologie Magister-NF 116 47 105 47 75 43 60 40 43 36 41 24 104 781 
Soziologie Diplom           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Kulturwissenschaft Magister-HF            98 3 98 52 67 49 85 51 72 55 72 33 194 929 
Kulturwissenschaft Magister-NF 32 0 32 18 20 20 25 25 32 15 9 8 34 270 
Ästhetische Alltagskultur Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Freizeitkultur Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Künste und Medien Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Kult. Arbeit/Intern. Kulturpolitik Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Kulturwissenschaft Diplom                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Kunstgeschichte Magister-HF 54 20 43 25 37 29 45 18 37 26 37 21 97 489 
Kunstgeschichte Magister-NF 35 15 22 8 11 9 10 16 20 9 7 6 21 189 
Musikwissenschaft Magister-HF            53 28 57 27 57 55 49 22 38 19 18 7 79 509 
Musikwissenschaft Magister-NF 53 11 17 6 12 11 8 2 10 7 5 1 12 155 
Theaterwiss./Kult. Kommunik. Magister-HF 0 18 33 29 38 18 34 21 37 17 26 13 66 350 
Theaterwiss./Kult. Kommunik. Magister-NF 0 8 11 10 11 9 8 7 10 6 12 11 12 115 
Theaterwiss./Kult. Kommunik. Diplom                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Archäologie, klassische Magister-HF 27 11 34 11 23 8 19 3 13 7 12 5 38 211 
Archäologie, klassische Magister-NF 19 11 12 4 14 4 5 4 11 5 5 7 31 132 
Gender Studies Magister-HF 92 11 75 9 56 9 57 13 58 0 0 0 0 380 
Gender Studies Magister-NF 57 3 34 2 25 7 34 9 21 0 0 0 0 192 
Bildende Kunst Staatspr. Lehramt L2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
Bildende Kunst Staatspr. Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Bildende Kunst Staatspr. Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Musik Staatspr. Lehramt L1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Musik Staatspr. Lehramt L2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
Musik Staatspr. Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Musik Staatspr. Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Afrikanistik Magister-HF 282 84 75 5 40 6 27 6 15 2 8 1 16 567 
Afrikanistik Magister-NF 42 26 15 4 9 3 7 2 7 0 4 0 11 130 
Japanologie Magister-HF 133 43 59 30 35 30 23 3 18 3 10 1 19 407 
Japanologie Magister-NF 24 7 11 6 2 6 4 1 2 0 1 2 1 67 
Japanisch Diplom-Dolmetscher    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Japanisch Diplom-Übersetzer       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Sinologie Magister-HF 89 16 25 18 20 8 8 2 3 5 2 1 1 198 
Sinologie Magister-NF 14 9 10 4 5 1 1 0 0 1 1 0 0 46 
Sinologie, klassische Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Sinologie, klassische Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Sinologie, moderne Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Chinawissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Koreanistik Magister-HF 0 0 0 1 0 0 1 3 2 2 4 0 1 14 
Koreanistik Magister-NF 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 7 
Sudanarchäologie Magister-HF 0 0 5 0 3 2 2 2 1 2 1 0 1 19 
Sudanarchäologie Magister-NF 0 0 9 0 4 0 3 0 4 0 0 0 2 22 
Ägyptologie Magister-HF 0 45 52 1 24 4 6 2 6 1 5 0 15 161 
Ägyptologie Magister-NF 0 12 5 0 1 1 3 0 3 0 2 0 3 30 
Gesch./Gesellsch. Südasiens Magister-HF 82 27 29 2 19 0 6 1 4 1 2 0 3 176 
Gesch./Gesellsch. Südasiens Magister-NF 38 12 14 2 12 2 8 2 5 0 2 2 5 104 
Südasienwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Südasiat. Altertumswiss. Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Indienstudien, moderne Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Islamwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 8 
Islamwissenschaft Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Südostasien-Studien Magister-HF 142 30 40 15 12 6 12 8 8 5 11 4 13 306 
Südostasien-Studien Magister-NF 34 15 14 5 6 5 1 1 1 3 5 0 5 95 
Indonesistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Indonesistik Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Vietnamistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Zentralasien-Studien Magister-HF 61 40 23 9 11 1 5 0 1 1 0 0 0 152 
Zentralasien-Studien Magister-NF 24 17 15 4 6 1 1 0 1 1 0 0 1 71 
Mongolistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Mittelasienwissenschaften Magister-HF 0 0 0 0 0 1 5 2 1 2 2 0 4 17 
Mittelasienwissenschaften Magister-NF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 5 
Mittelasien/Kaukasien Master 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Intern. Bezieh. Asien/Afrika Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 23 
Israelwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
Israelwissenschaft Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
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Fakultät 
Studiengang 
 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS Summe 
Philosophische Fakultät IV  546 162 575 114 503 116 355 112 321 108 253 103 715 3.983 
Erziehungswissenschaften Magister-HF 39 26 35 17 28 24 26 21 23 18 18 16 43 334 
Erziehungswissenschaften Magister-NF 19 6 5 7 11 4 13 5 11 3 3 5 6 98 
Erwachsenenpädagogik Zertifikat 30 10 24 6 17 0 4 1 5 3 1 1 6 108 
Grundschulpädagogik Staatspr. Lehramt L1 89 47 72 34 65 38 37 19 32 23 30 15 116 617 
Wirtschaftswissenschaft Staatspr. Lehramt L5 32 14 26 7 12 0 10 3 6 2 2 6 6 126 
Betriebl. Rechnungswesen Staatspr. Lehramt L5 17 5 8 3 6 0 2 0 4 1 0 0 1 47 
Wirtschaftspädagogik Diplom 56 8 43 4 30 6 12 8 17 4 5 3 11 207 
Sportwissenschaft Diplom 32 0 39 1 33 3 47 8 50 12 42 11 41 319 
Sport Staatspr. Lehramt L1 3 8 17 12 12 5 14 6 8 4 8 3 30 130 
Sport Staatspr. Lehramt L2 11 9 8 5 10 1 4 3 4 5 4 1 13 78 
Sport Staatspr. Lehramt L3 8 3 13 1 7 0 6 4 0 1 8 0 29 80 
Sport Staatspr. Lehramt L4 35 24 50 10 47 17 29 13 17 10 19 10 74 355 
Sport Staatspr. Lehramt L5 5 2 5 3 3 1 0 1 1 1 0 1 4 27 
Rehabilitationspädagogik Diplom 30 0 34 2 40 7 34 8 25 5 21 10 55 271 
Sonderpädagogik Staatspr. Lehramt L3 137 0 192 2 178 10 117 12 118 16 90 21 277 1.170 
Sonderpädagogik Staatspr. Lehramt L5 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 3 16 
Theologische Fakultät  200 94 82 37 44 20 43 25 49 16 44 17 124 795 
Ev. Theologie Diplom 88 17 20 2 0 2 1 2 1 1 2 0 0 136 
Ev. Theologie Theol. Examen 17 11 19 5 21 2 28 12 29 9 27 13 90 283 
Ev. Theologie Magister d. Theologie 5 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 27 
Ev. Theologie Theol. Hochschulex. 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 10 
Ev. Theologie Magister-HF 43 34 24 17 9 8 1 2 4 2 5 1 7 157 
Ev. Theologie Magister-NF 22 16 4 4 4 1 4 1 3 2 1 0 4 66 
Ev. Religionslehre Staatspr. Lehramt L2 4 1 7 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 22 
Ev. Religionslehre Staatspr. Lehramt L4 20 12 5 5 7 5 3 3 10 1 6 1 16 94 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 530 41 493 55 304 78 230 92 126 63 52 37 73 2.174 
Betriebswirtschaftslehre Diplom 215 0 216 16 158 38 134 52 88 39 30 25 40 1.051 
Betriebswirtschaftslehre Magister-NF 26 13 31 18 23 11 21 9 6 4 3 1 6 172 
Volkswirtschaftslehre Diplom 203 5 183 12 88 16 51 25 21 15 15 11 23 668 
Volkswirtschaftslehre Magister-NF 39 21 24 7 17 8 21 6 10 5 4 0 4 166 
Economic a. Management Sc. Master 42 1 38 1 13 5 3 0 1 0 0 0 0 104 
Statistik Bachelor 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Statistik Master 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Großbritannien-Zentrum 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
British Studies Master 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
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